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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diberikan setelah menyusun laporan Tugas Akhir 
ini diantaranya adalah : 
1. Komposisi “Sacamon” Sabun Herbal Daun Ketepeng Cina (Cassia alata) 
Aroma Lemon yaitu daun ketepeng cina, minyak VCO, minyak zaitun, 
minyak lemon, NaOH, aquadest, asam stearat dan pewarna alami kunyit.  
2. Pembuatan “Sacamon” Sabun Herbal Daun Ketepeng Cina (Cassia alata) 
Aroma Lemon meliputi pembuatan sari daun ketepeng cina, pemanasan 
minyak, pembuatan larutan alkali, reaksi saponifikasi, penambahan bahan 
pelengkap dan pencetakan sabun serta pengemasan sabun.  
3. Strategi pemasaran produk ini menggunakan sistem bauran pemasaran 
(marketing mix) dimana menerapkan 4P yaitu produk (product), struktur 
harga (price), kegiatan promosi (promotion) dan sistem distribusi (place). 
Selain itu juga membuat saluran pemasaran yang dimana produk bisa 
langsung dijual oleh produsen ke konsumen akhir, atau bisa juga 
didistribusikan terlebih dahulu seperti “Sacamon” Sabun Herbal Daun 
Ketepeng Cina (Cassia alata) Aroma Lemon yang di distribusikan ke 
Griya Lulur SPA Sukoharjo.  
4. Biaya tetap “Sacamon” Sabun Herbal Daun Ketepeng Cina (Cassia alata) 
Aroma Lemon sebesar Rp. 25.375,00 dan biaya tidak tetapnya sebesar  
Rp. 196.200,00. Harga Pokok Penjualan Sabun Sacamon sebesar Rp. 
7.385,00 dan Harga Jual Produk sebesar Rp. 15.000,00 dengan Total 
Penerimaan sebesar Rp. 450.000,00 mendapatkan total keuntungan 
sebesar Rp. 228.425,00. “Sacamon” Sabun Herbal Daun Ketepeng Cina 
(Cassia alata) Aroma Lemon tiap 1 buah sabun memiliki berat 50 gram 
dengan harga jual Rp 15.000,00/buah dengan keuntungan setiap buahnya 
Rp. 7.615,00.  R/C ratio yang diperoleh yaitu 2,03 dan B/C ratio yang 
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diperoleh sebesar 1,03 sehingga usaha ini efisien dan layak untuk 
dikembangkan.  
B. Saran  
Berdasarkan kegiatan Tugas Akhir yang dilakukan, saran yang dapat 
disampaikan adalah : 
1. Pembuatan “Sacamon” Sabun Herbal Daun Ketepeng Cina (Cassia 
alata) Aroma Lemon ini sebaiknya menambah keuntungan yang 
diperoleh setiap satu buah sabunnya, karena di dalam pendistribusian 
kepada konsumen penulis membutuhkan biaya transportasi. Agar penulis 
bisa menaikkan harga setiap sabunnya maka penulis harus meningkatkan 
inovasi seperti aroma yang bermacam-macam serta tampilan di dalam 
kemasan agar terlihat lebih menarik lagi sehingga konsumen tidak bosan 
terhadap produk ini. 
2. Sebaiknya penulis lebih meningkatkan lagi keberanian untuk 
pendistribusian ke toko-toko kecantikan yang lebih banyak lagi, sehingga 
“Sacamon” Sabun Herbal Daun Ketepeng Cina (Cassia alata) Aroma 
Lemon ini lebih banyak dikenal masyarakat luas. 
